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Stellingen behorende bij het proefschrift van 
ALBERT MANTINGH 
ON CVS 
Early experience with 
chorionic villus sampling (CVS) 
in the north of the Netherlands 
Groningen. 21 decembcr 1988 
1. Ook een te laag maternaal serum alpha-foetoprotei"ne in de 16e week van 
de zwangerschap moet aanleiding zijn tot vervolgonderzoek en dient aan 
de officiele indicatielijst voor antenatale diagnostiek te worden 
toegevoegd. 
2. De afschaffing in 1985 van het chromosomenonderzoek van vruchtwater, 
afgenomen voor het onderzoek op neurale buisdefecten vanwege een 2e 
of 3e graads familiaire be lasting, moet ongedaan worden gemaakt. 
3. Het gekrakeel naar aanleiding van het recente rapport van de Gezond­
heidsraad 'Neuraalbuisdefecten' maakte vooral duidelijk dat wat de 
zwangeren er zelf van vinden volstrekt onbelangrijk gevonden wordt. 
4. Een arts die geen ongevraagde informatie geeft over routine antenatale 
diagnostiek handelt niet onjuist. 
5. Het is nog maar de vraag of ouders die na antenatale diagnostiek ook het 
geslacht willen weten hun kind daarmee een dienst bewijzen. 
6. Het verwerpen van een abortus provocatus na antenatale diagnostiek 
vanwege 'ongewenst geslacht' is onverenigbaar met 'baas in eigen buik'. 
7. Er is geen plaats voor immunotherapie in de behandeling van recidiverende 
abortus. 
8. Zolang 'Primary Health Care' wordt beschouwd als 'second-rate, poor 
man's medicine' is het WHO streven naar 'Health for All by the Year 2000' 
tot mislukken gedoemd. 
9. De positieve kant van medewerking van een Nederlandse arts in vreemde 
overheidsdienst aan ·medical fitness' onderzoek bij lijfstraffen is dat het 
de 'non-fits' in bescherming neemt. 
10. De onmacht van de patient maakt de zogenaamde 'macht van de dokter', 
niet andersom. 
11. Boycots spelen 'Apartheid' in de kaart. 
12. In een land waar alles moet kunnen en niets hoeft geldt de wet van behoud 
van ellende. 
13. De nieuwbouw in het AZG is een voorbeeld van desorienterende 
architectuur. 
14. In de discussie over genetische manipulatie vraag je je vaak af wie er 
eigenlijk wordt gemanipuleerd. 
15. De hardste schijf zit tussen je oren. 
16. Mileage and marriage do mix. 
17. Ook dit proefschrift werd geboren uit turven, jenever en achterdocht. 

